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В октябре 2012 г. на экономическом факультете состоялась М еждународная научно- 
практическая конференция «Конкурентоспособность экономики в эпоху глобализации: рос­
сийский и международный опыт» под руководством завкаф едрой мировой экономики,
д.пед.н. Е.Н.Камышанченко.
Конференция носила всеобъемлющий, познавательный характер: были приглашены 
преподаватели и студенты Бременского университета, во главе с профессором К.-Ю . Бёнко- 
стом, опытные научные работники -  представители университетов различных областей Рос­
сии (Коми, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Ярославль и др.), компетентные, маститые препо­
даватели и талантливые студенты НИУ «БелГУ».
В рамках конференции б ьи и  рассмотрены основные перспективы и проблемы взаи­
модействия России и Германии, подняты вопросы функционирования систем здравоохране­
ния, страхования, уровня молодёжной безработицы, миграционной политики обоих стран. 
Изучалась методология социально-экономического развития региона (на примере различных 
областей), в частности, методы регулирования инфляции, развитие государственно-частного 
партнёрства в венчурной сфере, современные модели новой экономической географии и др. 
Обсуждались внеш неэкономические аспекты национальной конкурентоспособности: сущ ­
ность и роль ипотечного кредитования, российский рынок лизинговых услуг, прогнозирова­
ние внешней торговли России с применением анализа иерархии, проблема единообразия 
терминологии в сделках по слияниям и поглощениям и многие другие.
Благодаря международному сотрудничеству между университетами, студенты полу­
чили отличную возможность стать специалистами европейского уровня.
Таким образом, развитие международного сотрудничества в сфере высшего экономи­
ческого образования имеет большое значение при подготовке высококвалифицированных 
специалистов: позволяет развивать и соверш енствовать образовательную систему, повыш ает 
качество подготовки специалистов, способствует академической мобильности студентов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР:
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Е.Н. Камыш анченко, Ю .А. П лот никова  
г. Белгород, Россия
На современном этапе развития человеческого общ ества практическое значение эко­
логии и экономики природопользования необычайно возросло. Это обусловлено тем, что ус­
коренное развитие науки и техники, безграничный рост производства оказывают отрица­
тельное влияние на состояние окружающ ие среды и приводит к осознанию  необходимости 
выхода из сложившегося экологического кризиса. Исследование последствий влияния эко­
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номического роста на состояние окружающ ей среды и поиск новой идеологии эколого­
экономического развития является актуальной проблемой.
Экология как самостоятельная наука сформировалась приблизительно в середине 
XIX века, после того как были накоплены знания о многообразии живых организмов на Зем­
ле.
Экология (греч. ‘o icos’ -  дом и ‘logos’ -  наука) в буквальном смысле -  наука о ме­
стообитании. Термин «экология» был предложен известным немецким биологом Эрнстом 
Геккелем, который в своем труде «Всеобщая морфология организмов» (1866 г.) впервые по­
пытался дать определение сущности новой науки. Э. Геккель определял экологию как «об­
щую науку об отнош ениях организмов к окружающ ей среде, куда мы относим в широком 
смысле все условия сущ ествования органической и неорганической природы» [2].
Современное понятие экологии является гораздо более объемным. Экология рассмат­
ривается как наука о структуре и функции биосферы, в рамках которой происходит обмен 
веществом, энергией и информацией по законам самоорганизации. Экология определяется 
также как наука о взаимоотношениях самого человека и среды обитания во всем многообра­
зии их связей. Наконец, экологией называется наука о сбалансированном сосуществовании 
человека и окружающ ей природной среды [3].
Обострение проблем окружающей среды в XX веке привело к проникновению эколо­
гии в различные области науки, т.е. экологизации знаний и хозяйственной деятельности. Это 
обусловило появление новых научно-практических дисциплин на стыке экологии и сферы 
практической деятельности человека: промыш ленной экологии, агроэкологии, социальной 
экологии, экологии города и т.д.
В системе экономических наук во второй половине XX века также начало формиро­
ваться новое направление -  экономика природопользования, «исследующее социально- 
экономические закономерности использования человечеством природных богатств и регули­
рования отнош ений природы и общества» [4].
Вплоть до этого времени, как отмечаю т С.Н. Бобылев и А.Ш. Ходжаев, основное 
внимание в экономической теории и на практике уделялось двум факторам экономического 
роста -  труду и капиталу. П риродные ресурсы считались неистощимыми, и уровень их по­
требления по отнош ению к возможностям их восстановления и запасам не рассматривался в 
числе определяющ их параметров. Вне рассмотрения оставались и последствия экономиче­
ского развития в виде различного рода загрязнений, деградации окружающей среды и ресур­
сов. Не изучались и обратное влияние, обратные связи между экологической деградацией и 
экономическим развитием, состоянием трудовых ресурсов, качеством жизни населения [1].
О сознание необходимости изменения в отношениях природы и общества было вызва­
но резким нарастанием экологической напряженности. В этой связи в ряде стран были соз­
даны государственные структуры, занимающиеся охраной природы. Быстрое развитие полу­
чила законодательная деятельность, связанная с принятием законов и актов, регламенти­
рую щих нормы и процедуры природопользования.
В рамках концепции охраны окружающей среды некоторым странам удалось добить­
ся определенной экологической стабилизации, однако качественного улучш ения не про­
изошло. Это во многом объясняется тем, что общ ая идеология данной концепции эколого­
экономического развития не изменилась. Во главу угла все также ставятся интересы эконо­
мики, максимальное наращ ивание производства, широкое использование достижений науч- 
но-технического прогресса с целью более полного удовлетворения потребностей людей. В 
этих условиях природоохранная деятельность и затраты на охрану окружающ ей среды пред­
ставляются как нечто противостоящее экономическому росту.
Таким образом, выход из сложившейся кризисной эколого-экономической ситуации 
возможен при признании необходимости перехода от постановки задачи охраны окружаю ­
щей среды вместо, и за счет экономического роста к постановке той же задачи вместе с эко ­
номическим ростом. Стабилизация экологической ситуации, ее улучшение, влияющее на­
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прямую на качество жизни людей, должно стать неотъемлемым фактором, как новой пара­
дигмы экономической науки, так и новой парадигмы практики развития общества.
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И Н Т ЕГРА Ц И Я  С И С ТЕМ Ы  
В Ы С Ш ЕГО  Э К О Н О М И Ч ЕС К О ГО  О БРА ЗО В А Н И Я  РО С С И И  
В М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Й  РЫ Н О К  О БРА ЗО В А Т ЕЛ Ь Н Ы Х  У С ЛУ Г
Е.Н . К ам ы ш анченко, С.Н. С т епаненко  
г. Б елгород, Россия
Н а соврем енном  этапе развития м ировой эконом ики способность общ ества к у л ь ­
тивировать знания, прим енять их и превращ ать в источник прибы ли приобрела р еш аю ­
щ ее значение для устойчивого  эконом ического роста  и повы ш ения ж изненного  уровня 
населения. П роцесс глобализации ускоряет эти тенденции, п оскольку при ф орм и рова­
нии конкурентны х преим ущ еств той или иной страны  во главу угла всё в больш ой с т е ­
пени ставятся знания. Сравнительные преимущ ества стран всё больш е определяются кон­
курентным применением знаний и высоких технологий. Другими словами, современная эко­
номика -  это экономика, основанная на интеллектуальном капитале, основным механизмом 
развития которого является повыш ение уровня знаний населения, которые необходимы для 
профессиональной деятельности, для создания интеллектуального продукта, для генерирова­
ния новых знаний и технологий.
В соврем енны х условиях конкурентны е преим ущ ества стран  в наибольш ей с т е ­
пени связы ваю тся с конкуренцией  в сф ере науки и техники, следовательно , с кон курен ­
цией в области подготовки  квалиф ицированны х кадров. С егодня нельзя недооценивать 
значение и влияние м еж дународного ры нка образовательны х услуг вы сш его о б разова­
ния на эконом ику отдельны х стран. Развиты е страны  являю тся безусловны м и лидерам и, 
как в производстве, так и в экспорте образовательны х услуг на м еж дународном  ры нке. 
В связи с этим одной из важнейших задач государства, реш ение которой позволило бы дос­
тичь высокого уровня национальной экономики -  создание эффективного, четко функциони­
рующего рынка образовательных услуг, способного конкурировать на международной арене. 
В этой связи, видится актуальным изучение предпосылок, условий и особенностей процесса 
интеграции системы высшего экономического образования Российской Ф едерации в между­
народный рынок образовательных услуг.
П оявление и активное развитие новой ф ормы  м еж дународны х эконом ических о т ­
нош ений -  экспорта-им порта образовательны х услуг -  бы ло  предопределено  п роц ес­
сами глобализации и интеграции национальны х эконом ик в мировую  систем у хозяй ст­
венной деятельности . В условиях глобализации  м ировой эконом ики, мощ ной кон курен ­
ции на м еж дународны х ры нках товаров и услуг эконом ика России не м ож ет устойчиво 
расти без развития российского экспорта научной продукции , основой  создания которой 
является подготовка вы сококвалиф ицированны х конкурентоспособны х сп ециалистов в 
различны х областях знаний, как в отечественны х учебны х заведениях вы сш его п р о ф ес­
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